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Study on the Transformation of Teachers Introducing 
“Manabiai” at High School
-“Manabiai” from the Viewpoint of Classes to the Establishment of Introduction-
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ABSTRACT
In this research， we will look at classes based on “Manabiai” which is a learning style emphasizing learnerʼs interaction， 
and clarify the transformation of teachers of upper secondary schools that have led to the establishment of introduction.  We 
limited the subjects to be studied to upper secondary school mathematics and English teachers and compared the results 
obtained from each teacher and the previous studies to the transformation of the teacher of the elementary school.  As a 
result， the teacher who saw “Manabiai” realized the studentʼs competence from the transformation of the student， and was 
a teacher from each high school sacrificed to establish the introduction. As a result， the “teacher training” The teacher who 
saw realized the competence of the student from the transformation of the student， it became the value judgment standard 
of the validity of “Manabiai”， and it became clear that feeling the competence of “learning by each other” It became clear 
that these are not different between the teacher of the elementary school which is the classroom teacher system and the 
teacher of the high school which is the classroom teaching system.
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